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Resumen
(ODUWtFXORSUHWHQGHLGHQWLÀFDUFyPRVHH[SUHVDODOHFWXUDFUt-
tica en estudiantes avanzados de Ciencias de la Educación 
de una universidad pública Resistencia-Chaco, Argentina.
/DLQIRUPDFLyQHPStULFDVHREWXYRGHODQiOLVLVGHXQWH[WR
y de una entrevista semiestructurada, y se interpretó con el método comparativo constante. 
/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQFLHUWDVKDELOLGDGHVGHOHFWXUDFUtWLFDLGHQWLÀFDGDVHQHODQiOLVLV
WH[WXDO\HQODLQWHUSUHWDFLyQJOREDODVLPLVPRHQODLGHQWLÀFDFLyQGHODVLQWHQFLRQHVGHO
DXWRU\HOUHFRQRFLPLHQWRGHIXHQWHVGHDXWRULGDG6LQHPEDUJRODVGLÀFXOWDGHVREVHUYDGDV
VHUHODFLRQDQFRQHOPDQHMRGHHVWUDWHJLDVGHDQiOLVLVWH[WXDOFUtWLFR
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Abstract
This article aims to identify how critical reading skills are 
assumed by advanced students in Educational Sciences at a 
public university in Resistencia-Chaco, Argentina. 
The empirical information was gathered by the analysis 
RIDWH[WDQGDVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZWKHÀQGLQJVZHUHDQDO\]HGE\DFRQVWDQWFRPSD-
rative method. 
7KHUHVXOWVVKRZWKDWVWXGHQWVH[SUHVVVRPHFULWLFDOUHDGLQJVNLOOVLGHQWLÀHGE\WKHWH[-
WXDODQDO\VLVDQGJOREDOLQWHUSUHWDWLRQDOVRWKHLGHQWLÀFDWLRQRIWKHDXWKRU
VLQWHQWLRQVDQG
UHFRJQLWLRQDXWKRULW\VRXUFHV+RZHYHUGLIÀFXOWLHVUHODWHGWR WKHPDQDJHPHQWRIFULWLFDO
WH[WXDODQDO\VLVVWUDWHJLHVDUHREVHUYHG
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Introducción
Los debates actuales sobre la formación universitaria plantean, particu-larmente, la enseñanza y la utilización del pensamiento crítico como una 
cuestión relevante de ser pensada e investigada en distintos ámbitos de la 
SURSLD IRUPDFLyQ /LSPDQ  3DXO \ (OGHU +DZHV UNESCO, 
DOLJXDOTXHODOHFWXUDFUtWLFDHQWDQWRFRPSHWHQFLDSRUVHUGHVDUUROODGD
HQHOQLYHOVXSHULRU6HUUDQR6HUUDQR\0DGULG
Pese a la importancia atribuida al estudio de esta problemática en el 
marco de la literatura especializada, el desarrollo de habilidades de la lec-
tura crítica en estudiantes avanzados en el nivel superior resulta un área 
GH LQYHVWLJDFLyQSRFRH[SORUDGD)UHQWHDHVWDFLUFXQVWDQFLD VHSUHWHQGH
aportar en ella desde la especificidad disciplinar del Profesorado y Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación. 
La investigación se desarrolló en el marco del proyecto “Habilidades 
de razonamiento y creencias epistemológicas de estudiantes avanzados en 
FRQWH[WRVDFDGpPLFRGLVFLSOLQDUHVµPICTO-UNNE\SODQWHDFRPRLQ-
WHUURJDQWHTXpDSRUWDODIRUPDFLyQLQLFLDODOGHVDUUROORGHODOHFWXUDFUtWLFD
(VSHFtILFDPHQWHHOREMHWLYRDSXQWDDLGHQWLILFDUORVPRGRVGHH[SUHVLyQGH
la lectura crítica en los estudiantes avanzados de Ciencias de la Educación 
en sus trayectos de formación disciplinar. 
Marco referencial 
La Universidad per se es la institución promotora de estrategias de pensa-
miento crítico, tanto en la dimensión de lectura como en las de escritura 
y comunicación oral, acorde a las disciplinas monoparadigmáticas o mul-
tiparadigmáticas: mientras las primeras se centran en un mismo cuerpo 
teórico de conocimiento, las segundas pueden abordar un problema desde 
GLVWLQWDV DOWHUQDWLYDV WHyULFDV %LJODQ (Q HVWH~OWLPRJUXSR VH HQ-
marca la carrera de Ciencias de la Educación, objeto de este estudio. 
)HUU\FRQFLEHORVWUD\HFWRVGHIRUPDFLyQFRPRDTXHOORTXH
viven los sujetos al vincular los corpusWHyULFRVHQIRTXHV\SHUVRQDVHQXQ
: 0185-2760.
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GHWHUPLQDGRPRPHQWRGHVXVH[SHULHQFLDV(QODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD
es fundamental el desarrollo de razonamientos desde diferentes perspecti-
vas disciplinares para el logro de profesionales competentes y ciudadanos 
FDSDFHVGHVHU\GHDFWXDUHQVXFRQWH[WRSUy[LPR%DU
6HJ~Q/LSPDQHVQHFHVDULRSURSLFLDUHOHMHUFLFLRGHODQiOLVLVFUtWL-
co desde los primeros niveles educativos. No obstante, su desarrollo cobra 
particular importancia en el ámbito universitario por ser la criticidad un 
SURFHGLPLHQWRDOTXHGHEHQKDELWXDUVHORVHVWXGLDQWHVDORSHUDUFRQODLQ-
formación. Una de las finalidades de la educación universitaria es, precisa-
PHQWHHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFRUHIOH[LYR\FRPSUHQVLYR
SRUVXLQVHUFLyQHQORVSURFHVRVVRFLRFXOWXUDOHV6DQWLXVWH
Tanto el pensamiento como la lectura críticos sirven para evaluar in-
formación e ideas, a efecto de tomar decisiones en el primer caso y para 
descubrirlas en el segundo. 
&RPRVHxDOD1HZPDQQHGXFDUHQ OD OHFWXUDFUtWLFDFRQGXFHDO
cultivo del pensamiento crítico o de orden superior, característico en la 
resolución de perspectivas en conflicto, en la tolerancia a la incertidumbre 
y a la ambigüedad, en la capacidad de autocrítica, en la independencia de 
MXLFLR\HQODULJXURVDFRQVLGHUDFLyQGHODVLGHDVDPHGLGDTXHpVWDVGHVD-
fíen creencias o doctrinas establecidas. 
(QORTXHUHVSHFWDDVXFRQFHSWXDOL]DFLyQ6FULYHQ\3DXOVRVWLH-
QHQTXHHOSHQVDPLHQWRFUtWLFRLQFOX\HXQFRQMXQWRGHGHVWUH]DVGHJHQH-
ración y procesamiento de información y creencias, así como el hábito de 
utilizarlas para conducir a un comportamiento basado en el compromiso 
intelectual. Los sujetos devienen en activos analizadores, en evaluadores y 
HQVLQWHWL]DGRUHVGHODLQIRUPDFLyQTXHLQFRUSRUDQ\WUDQVILHUHQDODSUiF-
WLFDHQWRGRVORViPELWRV3DXO
Este pensamiento de orden superior conlleva un proceso de razona-
PLHQWR\GHUHIOH[LyQDFHUFDGHTXpFUHHQRTXpGHEHQKDFHUODVSHUVRQDVDO
momento de enfrentarse con cuestiones cotidianas u otros ámbitos (Norris 
\(QQLV(QQLV
$OFDUDFWHUL]DUDOSHQVDGRUFUtWLFR(QQLV HQIDWL]DVXFDSDFLGDG
para: 
D3URSRQHUH[SOLFDFLRQHVKLSyWHVLVSODQHVXRWUDVIXHQWHVDOWHUQDWLYDV
E$VXPLUXQDSRVLFLyQIUHQWHDOWH[WROHtGR\VLpVWHQREULQGDVXÀFLHQWHV
evidencias, buscar fundamentos (políticos, ideológicos, religiosos, entre 
otros).
c) Disponer de información actualizada sobre el propio campo disciplinar.
d) Estar abierto a recibir puntos de vista de otras personas. 
: 0185-2760.
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(VWRHVHQVHxDUSDUDIRUPDUOHFWRUHVTXHVHDSURSLHQGHHVWDSRVWXUDHQ
tareas académicas y profesionales, trascendiendo al autor como fuente de 
DXWRULGDG+DZHV(QVXPDORTXHVHFRQVLJXHFRQHOGHVDUUROORGH
ODOHFWXUDFUtWLFDHQHOiPELWRDFDGpPLFRHVODFDSDFLGDGGH´PLUDUµHQWUH
OtQHDVFDSWDUODVLQWHQFLRQDOLGDGHV\HQWHQGHUODOyJLFDLQWHUQDGHOWH[WR
(QHVWHWLSRGHOHFWXUDFDGDDXWRURIUHFHVXSURSLDLQWHUSUHWDFLyQORTXH
LQYROXFUDH[DPLQDURSFLRQHVGHFRQWHQLGRGHOHQJXDMH\GHHVWUXFWXUDDVt
como considerar su efecto en el significado, en función del modo como el 
WH[WRLQWHUSHODDOOHFWRU.XUODQG&DVVDQ\/DUURVD
Tal competencia involucra la habilidad de evaluar ideas teóricas en el 
FDPSRGHORVRFLDO\GHORSROtWLFRGHUHIOH[LRQDU\GHDQDOL]DUFRQVHQWLGR
SURIXQGRORVWH[WRVOHtGRVHLJXDOPHQWHFRQVWUXLUSRVLFLRQHVSURSLDVDOHOD-
ERUDUXQGLVFXUVRRXQDHVFULWXUDFUtWLFD+DZHV6HUUDQR\0DGULG
&DUOLQR
Si bien el pensamiento superior y la lectura académica son cuestiones 
importantes en el ámbito universitario, numerosas investigaciones enun-
cian las dificultades de su desarrollo en los estudiantes. A través del uso 
GH FXHVWLRQDULRV \ GH WDUHDV GH LQWHUSUHWDFLyQ GH WH[WRV 3HURQDUG et al. 
 FLWDGRV HQ5LYHUD  HQFRQWUDURQ TXH ORV DOXPQRV FKLOHQRV GH
HVWHQLYHOQRHQWLHQGHQ ORTXH OHHQHQ ODVGLVWLQWDVDVLJQDWXUDV WDPSRFR
UHODFLRQDQLGHDVH[SOtFLWDVHQXQWH[WRQLFRPSDUDQODVH[SUHVDGDVHQGL-
ferentes fuentes y, en consecuencia, no utilizan los contenidos aprendidos. 
2EVHUYDURQWDPELpQTXHGLFKRVREVWiFXORVQRGHULYDQGHODIDOWDGHOHFWX-
ra —leen reiteradamente con el objeto de incorporar memorísticamente el 
contenido— sino de la incapacidad para establecer inferencias. Esto pone 
de manifiesto ciertas limitaciones del pensamiento operativo sometido a 
los procedimientos básicos. 
En esta misma línea, mediante la aplicación de cuestionarios y de ejer-
citación lectora, diversos estudios realizados con estudiantes colombianos 
del último curso de secundaria y del ámbito universitario (Ladino y Tovar, 
2FKRD\$UDJyQ5LYHUDLQIRUPDQDFHUFDGHVXVGLILFXOWD-
GHVDOOHHUWH[WRVDFDGpPLFRV/RVUHVXOWDGRVGDQFXHQWDGHODFDUHQFLDGH
HVWUDWHJLDVHVWUXFWXUDGDVDO OHHUXQWH[WRFLHQWtILFRFRPRDVt WDPELpQGHO
KHFKRTXHPX\SRFRVHVWXGLDQWHVHYLGHQFLDQHVWUDWHJLDVUHIHULGDVDFLHUWRV
indicadores de funcionamiento metacognitivo. 
3RUVXSDUWH9LYDVLQGDJyHOSHQVDPLHQWR\ODOHFWXUDFUtWLFRVGH
los alumnos de una universidad colombiana, aplicando entrevistas semies-
WUXFWXUDGDV \ FXHVWLRQDULRV HQFRQWUy TXH ORV HVWXGLDQWHV GH ODV FDUUHUDV
KXPDQtVWLFDV SUHVHQWDQ XQPD\RU GHVDUUROOR GH KDELOLGDGHV OHFWRUDV VH-
xDOyTXHHQODVFDUUHUDVPXOWLSDUDGLJPiWLFDV)LORVRItD\3VLFRORJtDpVWRV
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manifiestaron un alto grado de lectura crítica, lo cual se reflejó en el análisis 
de las fuentes, en la evaluación de ventajas e inconvenientes de soluciones 
a un problema, en la justificación de conclusiones, en la diferenciación en-
WUHKHFKRV\RSLQLRQHV\HQODDUJXPHQWDFLyQH[SRQLHQGRUD]RQHVDIDYRU
y en contra de las tesis. 
Frente al conocimiento de este tipo de obstáculos, algunas investigacio-
nes proponen intervenir para contribuir al desarrollo de las habilidades 
de pensamiento y de lectura críticas. En este sentido, a fin de promover la 
FDSDFLGDGGHSHQVDPLHQWRDXWyQRPR\FUtWLFR\GHPHMRUDUODH[SHFWDWLYD
VRFLDODFHUFDGH ORVSURIHVLRQDOHVXQLYHUVLWDULRV+DZHV GHVDUUROOy
XQ WDOOHU GH HQVHxDQ]DGH OHFWXUD FUtWLFD FRQXQDPXHVWUD H[KDXVWLYD GH
estudiantes de la Universidad de Talca (Chile). Los logros de criticidad 
lectora, obtenidos en las diferentes asignaturas y carreras, llevaron a la in-
corporación de esta estrategia en el plan de estudio.  
7DPELpQ$JXLUUHSUHWHQGLyHVWLPXODUHVWHWLSRGHOHFWXUDDWUDYpV
de talleres destinados a estudiantes de profesorado de la Universidad de 
ORV$QGHVHQ9HQH]XHOD/DH[SHULHQFLDFRQWULEX\yDPHMRUDUODFDSDFLGDG
GHDUJXPHQWDFLyQRUDO\HVFULWD\GHH[SOLFDFLyQDSDUWLUGHHYLGHQFLDVHQ
los participantes. 
6iQFKH] \0DUtQ  HQ XQ HVWXGLR UHDOL]DGR HQ&XED SRUPHGLR
de entrevistas y de talleres, analizaron la motivación de los estudiantes 
de Humanidades hacia la lectura crítica a lo largo de la carrera. El trabajó 
reveló el incremento del interés y del dominio de habilidades relacionadas, 
por ejemplo, con la emisión de juicios y la valoración de lo leído, y de otras 
WUDQVIRUPDFLRQHVFXDOLWDWLYDVHQODDFWXDFLyQHVWXGLDQWLOH[SOLFDFLyQ\DU-
gumentación). 
(QHOFRQWH[WRTXHLPSOLFDQORVKDOOD]JRVDQWHVPHQFLRQDGRVHVWHWUD-
EDMRSUHWHQGHLGHQWLILFDUFyPRVHH[SUHVDODOHFWXUDFUtWLFDHQORVHVWXGLDQ-
tes avanzados de Ciencias de la Educación de una universidad argentina 
bajo el marco de sus respectivos trayectos de formación disciplinar. 
Metodología 
(OGLVHxRPHWRGROyJLFRGH OD LQYHVWLJDFLyQHV H[SORUDWRULR²GHVFULSWLYR\
privilegia el abordaje cualitativo. La muestra estuvo integrada por dieci-
VpLVHVWXGLDQWHVDYDQ]DGRVGHOFXDUWR\HOTXLQWRQLYHOHVGHO3URIHVRUDGR
y Licenciatura en Ciencias de la Educación de una universidad de gestión 
S~EOLFD 5HS~EOLFD$UJHQWLQD VHOHFFLRQDGRV GH PRGR DFFLGHQWDO \ TXH
dieron su consentimiento para la participación del estudio. Los criterios 
Juan Pablo Díaz, Aníbal R. Bar y Margarita C. Ortiz
: 0185-2760.
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PXHVWUDOHVVHVXVWHQWDURQVREUHHOVXSXHVWRGHTXHGLFKRVVXMHWRVSRUVHU
estudiantes avanzados, conocían debidamente los contenidos específicos, 
ODVRSHUDFLRQHVTXHODGLVFLSOLQDGHPDQGDGXUDQWHODIRUPDFLyQ\HQWDQWR
tales, eran referentes o informantes idóneos para tal fin. 
5HVSHFWRDODUHFROHFFLyQGHLQIRUPDFLyQVHDSOLFyXQLQVWUXPHQWRTXH
integró dos instancias sucesivas. La primera implicó la lectura y el análisis 
GHXQWH[WRDFDGpPLFRWLWXODGR3DXOR)UHLUH\OD'LPHQVLyQ3ROtWLFDGHOD
(GXFDFLyQHQHOFXDOHODXWRUSRQHDGLVFXVLyQODVFRQFHSFLRQHVILORVyILFDV
VREUHODHGXFDFLyQLQFOX\yODUHHVFULWXUDGHXQDHQWUHYLVWDUHDOL]DGDHQOD
GpFDGDGHOYtGHRHQODweb´/DGLPHQVLyQSROtWLFDGHODHGXFDFLyQµ1), 
cuyos contenidos son la dimensión política de la educación, el posiciona-
miento del educador, el status de la educación en el tiempo y el buen uso 
del poder. Su selección se realizó en función de la naturaleza del contenido, 
\DTXHDOLQWHUSHODUDOOHFWRUSRQHHQMXHJRFRQFHSWRVFUtWLFRVSDUDHOGHVD-
rrollo de habilidades de lectura crítica. 
En segunda instancia, se efectuó una entrevista semiestructurada en tor-
QRDWUHVWySLFRVDORTXHHQWLHQGHSRUOHFWXUDFUtWLFDEORTXHKDUtDHQ
FDVRGHFRQWDUFRQPD\RUWLHPSR\FORTXHKDUtDSDUDPHMRUDUODVKDEL-
lidades de lectura crítica. El discurso de los actores se interpretó a través 
GHOPpWRGRFRPSDUDWLYRFRQVWDQWH*ODVHU\6WUDXVV6LUYHQW
Discusión de Resultados 
El análisis permitió la construcción de tres categorías: “La formación como 
VXVWHQWR SDUD HO DSUHQGL]DMH GH FRQFHSWRV GHO FDPSR SURIHVLRQDOµ ´/D
SUiFWLFDOHFWRUDHQHOWUD\HFWRGHIRUPDFLyQµ\´(OOHFWRUFUtWLFRHQDFFLyQµ
TXHFDUDFWHUL]DURQODOHFWXUDGHORVHVWXGLDQWHVFRQVXVUHVSHFWLYDVGLPHQ-
VLRQHVRVXEFDWHJRUtDV$FRQWLQXDFLyQH[SRQHPRVODVFDWHJRUtDVGHLQWHU-
pretación construidas. 
La formación como sustento para el aprendizaje 
de conceptos del campo profesional 
(QHVWDFDWHJRUtDIXHURQLGHQWLILFDGDVWUHVGLPHQVLRQHVTXHVHGHWDOODQHQ
función de su complejidad creciente: 
1KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 7-L8:4,
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a) Las ideologías y los posicionamientos de los autores como contribucio-
nes para la formación. 
b) Aportes de las teorías y conceptos a la formación. 
F/RVHMHVTXHIXQGDPHQWDQORVSURJUDPDVGHFiWHGUD\ORVYtQFXORVHQHVH
marco.
/RVWHVWLPRQLRVVXEUD\DURQDSRUWHVGHGLIHUHQWHVDXWRUHV0DU[9LJRWVN\
%RXUGLHX)RXFDXOW+DEHUPDVHQWUHRWURVSDUDHODQiOLVLVGHWH[WRV\GH
ORVFRQWH[WRVWDOHVFRPRLa pedagogía del oprimido (E5), Educar para la libera-
ción (E8) de Freire y El caso de Ranciere, el del maestro ignorante (E2). 
$OUHIHULUHOFRQWHQLGRHYRFDURQFRQFHSWRVWHRUtDVRHQIRTXHVTXHIDYR-
recieron la mirada crítica de los procesos sociales y educativos destacando, 
en particular, la teoría freiriana. 
También recalcaron las perspectivas psicológica y didáctica de los pro-
FHVRVGHHQVHxDQ]D\GHDSUHQGL]DMHTXHGHYLHQHQGHODOHFWXUDFRQHODQ-
GDPLDMHGHOGRFHQWH9LJRWVN\\HOFRQFHSWRGHJHQHUDWLYLGDGFRPR
facilitador de actitudes de lucha ante situaciones de opresión (Erickson, 

$VLPLVPRFRQVLGHUDURQTXH ORVFRQWHQLGRVGHO WUD\HFWRGH IRUPDFLyQ
inicial contribuyen a la configuración de la visión personal del ser docente: 
“[…] modelo de docente, el modelo de sujeto que yo quiero y el modelo de sociedad 
y/o la visión del mundo que yo quieroµ(GLFKRDVSHFWROHVSHUPLWHGHVQD-
turalizar y problematizar diferentes situaciones de la realidad. Igualmente 
HMHPSOLILFDURQFRQHOWH[WR´&XOWXULFLGLRµDGXFLHQGRTXHHOSHQVDPLHQWR
de los estudiantes refleja la ideología dominante difundida por los medios 
PDVLYRVGHFRPXQLFDFLyQ5RPHUR
La minoría de los entrevistados mencionó los aportes de la cátedra res-
pecto del rol profesional: 
 8QWHPDRLGHDTXHWUDEDMDPRVHQ3ROtWLFD(GXFDWLYDHVODUHODFLyQHQWUH
ODHGXFDFLyQ\ODSROtWLFDTXHVLHPSUHYDQGHODPDQR\QRVRWURVFRPR
educadores debemos tener presentes para tener un pensamiento abierto 
en las aulas […] (E4).
 /D LGHDGH URO GRFHQWH HV DOJRTXHQRV WUDQVPLWLHURQGXUDQWH WRGD OD
carrera en asignaturas con orientación como Política e Historia, te posi-
ELOLWDQWHQHUXQDPLUDGDFUtWLFDGHOPXQGR(
En este sentido, la cátedra aparece como un espacio de formación de un 
HTXLSRHQFRQGLFLRQHVWpPSRURHVSDFLDOHVFRQWH[WXDOL]DGDV\VLWXDGDV)H-
UU\6RXWR$UGRLQR\QRREVWDQWHODVLQJXODULGDGGHFDGD
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una, todas aportan a la red de significados y de sentidos desde las áreas 
TXHODVFRQIRUPDQ(VWHWLSRGHHYRFDFLyQHPHUJLyGHODOHFWXUDGHOSiUUDIR
GHOWH[WRUHIHULGRDOSRVLFLRQDPLHQWRGHOHGXFDGRU
Las cátedras nominadas por los entrevistados integran dos áreas curri-
culares del plan de estudio: A.I) Análisis de la educación y sus manifestaciones 
(la mayoría de los estudiantes), y A.IV) Teorías y técnicas de los encuadres 
generalesHQODSULPHUDDTXpOODVDFHQW~DQORVFRUSXVWHyULFRVGHODVGLV-
FLSOLQDVEiVLFDVSDUDHODQiOLVLVGHODHGXFDFLyQ\ORVHQIRTXHVGHDQiOLVLV
de investigación de este objeto complejo y, en el área cuarta, subrayan las 
herramientas sustantivas y básicas para la intervención educativa.  A la 
vez, significan algunas materias —en mayor o menor grado—, a saber: Po-
lítica Educativa, Sociología General, Sociología de la Educación, Historia 
General de la Educación, Historia de la Educación Argentina y Pedagogía 
$,\7HRUtD&XUULFXODU\'LGiFWLFD*HQHUDO$,9PLHQWUDVTXHSRURWUD
parte, es notoria la escasa evocación de asignaturas claves para construir la 
mirada micro del aula: la intervención docente. 
En suma, las aportaciones de contenidos, de autores y de cátedras en la 
IRUPDFLyQ SURPXHYHQ WDQWR OD HPHUJHQFLD GH GHWHUPLQDGRV HQIRTXHV \
teorías y sus referentes, como la elaboración de múltiples visiones de lo 
HGXFDWLYR\HOGHVDUUROORGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR3DXO\(OGHUUDV-
gos distintivos de las carreras multiparadigmáticas. Éstas abordan el hecho 
educativo desde diferentes perspectivas teóricas, se vinculan con la ense-
ñanza, y ponen énfasis en el desarrollo de habilidades cognitivas de orden 
VXSHULRUFRPRHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR9LYDV6HUUDQR
'H OR H[SXHVWRSRGUtDSHQVDUVHTXH ORV HVWXGLDQWHVTXHHYRFDURQ ODV
FiWHGUDVPRVWUDUtDQPD\RU JUDGR GH FULWLFLGDG GDGR TXH pVWDV QR LQYR-
lucran sólo los contenidos o conceptos implicados en ellas, sino también 
la ideología de los docentes, las interacciones pedagógicas, las posiciones 
GHDXWRUHV\RWURVFRPSRQHQWHVGHtQGROHFRPSOHMDTXHVH LQWHUVHFWDQHQ
el marco de la organización y de la planificación de una materia del plan 
GHHVWXGLR3RU VXSDUWH OD UHIHUHQFLD H[FOXVLYDDcontenidos sólo vincula 
posicionamientos de autores con nociones del programa de la cátedra, lo 
TXHVXSRQHXQSHQVDPLHQWRPHQRVFRPSOHMRRPHQRVFUtWLFRTXHDTXHOTXH
puede denotar esos mismos componentes en el marco de la asignatura. Por 
 Las áreas I y IV del plan de estudio del Profesorado en Ciencias de la Educación http://
hum.unne.edu.ar/academica/departamentos/educa/profesorado.pdf y la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación http://hum.unne.edu.ar/academica/departamentos/educa/
licenciatura.pdf
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~OWLPRORVTXHVyORPHQFLRQDURQautores, tendrían una idea más dogmática 
GHOFRQRFLPLHQWRYDOLGDGRTXHGDQGRSHJDGRVDODLGHRORJtDGHORWUR\VLQ
PRVWUDUXQHVStULWXFUtWLFRDOH[DPLQDUHOWH[WRGDGR
La práctica lectora en el trayecto de formación
En cuanto a esta categoría, las narrativas giran en torno a las siguientes 
dimensiones: 
a) Lo que dicen hacer para leer críticamente. 
b) Lo que harían para mejorar su lectura crítica. 
c) Lo que harían si tuvieran más tiempo para leer críticamente. 
Lo que dicen los estudiantes hacer para leer críticamente  
Al referenciar esta cuestión aluden a dos medios: 1) TécnicaConceptos y 
Encuadres generales\DODconjunción de ambos. 
El primer caso incluye ciertos procedimientos implicados en las habi-
lidades de lectura crítica: “Leer la globalidad de la oración y las palabras que 
centran la idea […]” (E8), y establecer relaciones entre “las palabras” (E11). 
En el segundo, reconocen la importancia del corpus teórico para la in-
WHUSUHWDFLyQGHOWH[WR“[…] los contenidos de las distintas materias a la hora de 
tener que leer algo […]” (E16)DSHODUDORV“conocimientos previos almacenados 
en mi memoria” (E4).
Pocos estudiantes nominaron ambas, al destacar la interacción método-
contenido en los procesos de lectura crítica: “[…] fui leyendo párrafo por pá-
rrafo, fue más fácil para tener ideas claras. Primero lo leí y relacioné con teorías o 
contenidos que trabajé en algunas cátedras” (E5). 
/RTXHORVHVWXGLDQWHVGLFHQKDFHUDOOHHUFUtWLFDPHQWHLPSOLFDHOUHFR-
nocimiento de palabras clave, ideas centrales, la valoración del todo y/o de las 
partes del texto, operaciones básicas para el análisis de la lectura (Carlino y 
(VWLHQQH(QORVGHFLUHVGHORVHVWXGLDQWHVQRVHLGHQWLILFDQSURFHVRV
de análisis crítico de los contenidos disciplinares u otras fuentes (New-
PDQQODHQXQFLDFLyQGHHYLGHQFLDVDUJXPHQWDWLYDV\VXHYDOXDFLyQ
RGHRSLQLRQHV\IXHQWHVDOWHUQDWLYDVHQWUHRWURV6HUUDQR\0DGULG
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Lo que dicen los estudiantes para mejorar su lectura crítica 
$ HIHFWRV GHPHMRUDU OD OHFWXUD FUtWLFD ORV DOXPQRVPDQLIHVWDURQ TXH VH
centrarían en: 
a) La profundización del conocimiento del contenido.
b) El uso de un método.
c) El trabajo conjunto contenido-método. 
d) El desarrollo de una actitud de compromiso.
Los testimonios destacaron la incorporación gradual de perspectivas, de 
teorías y de conceptos para profundizar el conocimiento del contenido discipli-
nar del campo de incumbencia, como estrategia para desarrollar el pensa-
miento crítico: “Profundizar en las lecturas que nos brinda la carrera y […] otras 
fuentes para sacar algunas ideas en limpio” (E1). 
$TXHOORVTXHIRFDOL]DURQHOmanejo del método, señalaron la necesidad de 
afianzar los procedimientos implicados en el proceso de lectura crítica. En 
palabras de los entrevistados: “[…] ir leyendo y releyendo […]. Mejorar mi lec-
tura crítica partiendo de la práctica […] y tratando de profundizar y haciéndome 
preguntas nuevas” (E12). 
0X\SRFRVRSLQDURQTXHDPERVHOHPHQWRV FSHUPLWHQRSWLPL]DU ODV
KDELOLGDGHVYLQFXODGDVFRQODOHFWXUDFUtWLFD6iQFKH]\0DULQRVHD
desarrollar conceptos, establecer relaciones entre párrafos y leer “parte por 
parte” (E14); “contrastar con otras teorías, fijarse el contexto en el que se escribe 
una perspectiva científica” (E8). 
En relación con el compromiso del educador, sólo dos estudiantes apun-
WDURQ TXH ORV FRQRFLPLHQWRV GH ORV FRQWHQLGRV \ ORV SURFHGLPLHQWRV VRQ
QHFHVDULRVSHURLQVXILFLHQWHV6HUHTXLHUHODDVXQFLyQGHXQDDFWLWXGFUtWLFD
en la dialéctica enseñanza y aprendizaje: “[…] comprometerse con los alum-
nos y enseñar a pensar […] que hagan preguntas al texto y que las preguntas 
generen dudas ya es un gran logro” (E15); “ que no queden pegados a la idea del 
autor (E10)FRQVLGHUDFLyQFRPSDUWLGDSRU+DZHV\%DU3DUD
el mejoramiento de esta competencia, pondrían en juego procesos de aná-
lisis y de síntesis, elaboración de nuevas ideas y relaciones conceptuales, 
reconstrucción de significados, como también develar los propósitos de los 
GLIHUHQWHVGLVFXUVRV\SRVWXUDV6HUUDQRHQVtQWHVLVSHQVDUVHFRPR
PHGLDGRUHVHQORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQ/DUURVD
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Lo que harían los estudiantes si tuvieran más tiempo para 
leer críticamente 
En relación con la dimensión temporal, las alocuciones estudiantiles pon-
deraron: 
1) El análisis profundo de cada parte del texto.
/DUHVLJQLÀFDFLyQGHOPpWRGRGHOHFWXUD
3) El establecimiento de relaciones del texto con teorías y nociones dadas en la 
formación.
 
La primera cuestión remite a la relación parte-todo DO WH[WR FRPRXQD WR-
WDOLGDG FRQ VHQWLGR OD VHJXQGD D OD HMHUFLWDFLyQGHSURFHGLPLHQWRV D OD
práctica para un mayor desarrollo de la capacidad de lectura crítica, de 
“análisis crítico sobre la realidad” (E15). Por su lado, La puesta en relación del 
texto con los aportes del recorrido de formación en las cátedras mencionadas, 
UHODFLRQDQGRDXWRUHVSDUDXQDFRPSUHQVLyQPiVDFDEDGDGHORVWH[WRVDORV
TXHVHHQIUHQWDQVLQHPEDUJRWXYRPHQRUUDQJRGHDSDULFLyQ
(Q HO FRQWH[WR GH OD formación disciplinar y su relación con lo creen que 
debe hacerse para leer críticamente, cobra importancia esta habilidad para la 
DSURSLDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDFDGpPLFRV&DUOLQR\HOGHVDUUROORGH
DFWLWXGHVFUtWLFDV3DXO
En dicho itinerario, los estudiantes muestran habilidades para develar 
ORVXE\DFHQWHGHOWH[WR&DVVDQ\
El lector crítico en acción
5HVSHFWRGH OR TXHKDFHQ FXDQGR FUHHQ UHDOL]DU OHFWXUDV FUtWLFDV ORV WHV-
timonios dan cuenta de tres sub-categorías: 1) Devela la ideología contra-
hegemónicaReconoce la ideología hegemónicaIdentifica las interacciones 
profesionales. 
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Esquema 1
Fuente: Elaboración propia.
Devela la ideología contra-hegemónica 
/DVH[SUHVLRQHVDFHUFDGHHVWDSHUVSHFWLYDGHORSROtWLFR\GHOSRGHUDVX-
men un continuum teoría-praxis, esto es: 1) visión generalvisión particular 
\visión singular. 
(QHOFDVRHYRFDURQDVSHFWRVTXHFRQWH[WXDOL]DQFRQFHSWXDOPHQWHHO
uso del poder desde nociones abstractas, reconociéndolo como parte cons-
titutiva de los sujetos sociales: “como una entidad encarnada en uno o en otro 
sujeto […]” (E7); “[…] creo que debiera salirse de sí mismo para tener esa noción 
crítica del mundo […]” (E14). 
La visión particular apareció cuando destacaron el valor del vínculo del 
poder con los hechos sociales, como cuestión de acceso al bien cultural 
(educación) y “a la capacidad de transformar a otros y a uno mismo […]” (E3). 
Un reducido número adoptó una perspectiva singular del ejercicio del po-
der, reflejando en su relato el compromiso de los sujetos en función de sus 
roles en las instituciones sociales, como se desprende del siguiente frag-
mento: “[…] cada sujeto […] debe tener un lugar de poder […] el docente frente 
al aula maneja una cuota, dando la posibilidad al estudiante de pensar, dar su 
opinión, interpretar los contenidos, discutir, debatir […]” (E7). 
Las tres visiones manifiestas acerca de lo político y el poder muestran 
ODDXWRQRPtDGHORVHVWXGLDQWHVTXLHQHVUHFRQVWUX\HQODVLGHDV&DVVDQ\
 \ HPLWHQ MXLFLRV \ YDORUDFLRQHV 6iQFKH] \0DUtQ  (VWDV KD-
ELOLGDGHVGH UHODFLRQDU LGHDVQR H[SOtFLWDV HQ ORV WH[WRV\GHXWLOL]DU ORV
contenidos aprendidos para interpretar los sentidos subyacentes en éstos 
—a diferencia de los hallazgos de Peronard et al³UHYHODQVXFRQ-
GLFLyQGHVHUHVKLVWyULFRVTXHREVHUYDQ\DQDOL]DQODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHO
PXQGR0DQXHO
/RTXHKDFHHOHVWXGLDQWHFXDQGRFUHHOHHUFUtWLFDPHQWH
Devela la ideología contra 
hegemónica
Reconoce la ideología 
hegemónica
,GHQWLÀFDODVLQWHUDFFLRQHV
profesionales
Visión general
Visión macro Desde el rol docente
Visión particular
Visión micro Reconocimiento al otro
Visión singular
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Reconoce la ideología hegemónica 
En las aseveraciones en torno a esta dimensión de lo político se vislumbran 
dos visiones: macro y microOD~OWLPDFRQPHQRUH[SUHVLyQ
En la Visión macro, las manifestaciones dieron cuenta de la naturaliza-
ción de lo hegemónico, del habitus\GHODDOLHQDFLyQGHORVVXMHWRVTXHQR
ven “más allá, lo que está oculto” (E1) y pierden la capacidad de autocrítica 
para “reconocer debilidades […]” (E16)(O WH[WRWUDEDMDGRGHYLQRHQODFLWD
de sucesos trascendentales de la historia mundial por su impacto en la gé-
nesis de los cambios sociales, tales como “la revolución industrial […]” (E5), 
el reconocimiento de los derechos, los cambios en la concepción sobre el 
lugar de lo político en la relación de poder buscando mayor igualdad entre 
las clases, por ejemplo “[…] los movimientos obreros estudiantiles en Latinoa-
mérica o en Europa” (E13). 
En la Visión macro de lo político, el poder es percibido en las interac-
FLRQHV GH ORV KHFKRV \ GH ORV DFWRUHV VRFLDOHV )RXFDXOW  3DUD ORV
HQWUHYLVWDGRVHODQiOLVLVGHO WH[WRSRVLELOLWDXQDPLUDGDFRQWH[WXDOSROt-
tica, social, económica, etc.), con la consiguiente desnaturalización de las 
UHSUHVHQWDFLRQHVDFHUFDGHORVKHFKRVVRFLDOHV\HGXFDWLYRV)UHLUH
%DMRHOFRQWH[WRGHODVisión micro se evidenciaron los polos: naturaliza-
ción/desnaturalización de situaciones de la cotidianeidad. 
La naturalización de los hechos habituales afloró cuando hicieron refe-
rencia a la incidencia de los medios de comunicación en los modos de pen-
sar, como “plantea el libro Culturicidio” (E6). 
En otros segmentos de las narrativas, emergió la desnaturalización de su-
cesos diarios a partir del reconocimiento de esferas de poder: “[…] mi abue-
lo, mi mamá, mi papá […] dicen somos pobres pero honrados […] Considero que 
es una naturalización de las cuestiones sociales” (E1), y de una superestructura 
LGHROyJLFDH[SUHVDQGRODVGLILFXOWDGHVSDUDFDPELDUHOstatus quo vigente 
“porque históricamente fue así” (E11), aunado a la necesidad de asumir un rol 
protagónico en ese sentido. 
En esta línea aparecieron referencias a situaciones concretas de la histo-
ULDIXQGDFLRQDOGH$UJHQWLQDFRPRODJHQHUDFLyQGHO\OD/H\1
obviando la diversidad de los sujetos en estrecha relación con el proceso de 
consolidación del sistema educativo argentino: “la educación está determina-
da por los políticos, la ideología y los sectores dominantes” (E8). 
/DVH[SUHVLRQHVDFHUFDGHODvisión micro de lo político ilustran, por un 
ODGR OD OHFWXUD FUtWLFD HQ WDQWR WpFQLFD GH HYDOXDFLyQ WH[WXDO .XUODQG
TXHSRVLELOLWDGHYHODUHOLPSDFWRGHODWHQGHQFLDKHJHPyQLFDHQHV-
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FHQDULRVGHODYLGDFRWLGLDQD\VXGHVQDWXUDOL]DFLyQ\SRURWURGHQRWDHO
desarrollo del pensamiento crítico en la formación académica (Scriven y 
3DXO,JXDOPHQWHUHIOHMDODLQWHJUDFLyQDVXVHVWUXFWXUDVFRJQLWLYDV
de ciertos contenidos para poner en juego la habilidad de evaluar situacio-
QHVWHyULFDVVRFLDOHV\RSROtWLFDV+DZHV
,GHQWLÀFDODVLQWHUDFFLRQHVSURIHVLRQDOHV
Las narrativas denotaron sub-dimensiones: 1) Desde el rol docente\Reco-
nociendo al otro.
Esquema 2
Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al primer posicionamiento, los participantes visualizaron la fun-
FLyQGHOGRFHQWHFRPRDOJRH[WHUQRDVtPLVPRV(VWDPLUDGDDOHMDGDGHO
IXWXUR URO ODERUDO VH UHIOHMD HQ H[SUHVLRQHV TXH QR LQFRUSRUDQ OD LGHDGH
FRPSURPLVR QL OD GHO SRVLFLRQDPLHQWR IOH[LEOH \ OD DFWLWXG GH DSHUWXUD
DQWHRWURVSXQWRVGHYLVWD(QQLV
Otros entrevistados develan una postura autocrítica respecto de su fu-
tura práctica profesional en función de la complejidad de la realidad en la 
TXHHVWiQLQPHUVRV(VWDFDSDFLGDG1HZPDQQFRQWULEX\HDOIRUWD-
lecimiento del pensamiento recursivo durante la formación inicial (Hawes, 

Finalmente, los menos asumieron el rol docente responsable/comprometido, 
\FRPHQWDQTXHODSUiFWLFDGRFHQWHQRVHOLPLWDDOFRQRFLPLHQWRGHOFRQWH-
nido disciplinar sino también a una actitud de compromiso político, ético 
 “La recurrencia (también llamada recursividad o recursión) es un proceso que hace invocación 
de sí mismo, o que alude a un proceso similar”&RUEDOOLV6LJXLHQGRFRQHODXWRU
la recursividad es la capacidad de incluir pensamientos dentro de otros pensamientos, 
TXHHV ORTXHQRVSHUPLWH WHQHUFRQVFLHQFLDGHOSDVRGHO WLHPSRSHQVDUHQQRVRWURV
mismos y en los demás
Desde el rol docente
Sin involucramiento Autocrítico constante Responsable/comprometido
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y social: “responsabilidad de generar conocimientos teniendo presente el vínculo 
entre conocimiento, alumno y profesor […]” (E15) y de “enseñar a pensar […]” 
(E2), trascendiendo y cuestionando las ideas de los autores. 
En el campo del conocimiento de las Ciencias de la Educación (Biglan, 
\VXVGLVSRVLWLYRVGHIRUPDFLyQ6RXWRODDFWLWXGIUHQWHDOHMHU-
FLFLRHVXQDFRQVWUXFFLyQSHUVRQDO\VRFLDO9LYDV
4XLHQHVH[SOLFLWDQHOreconocimiento del otro, lo hacen con una perspectiva 
amplia o acotada. Desde la perspectiva amplia, reseñaron la relevancia de 
los procesos de formación atravesados por el conocimiento, la mediación 
docente u otros factores como instrumentos para significar la otredad, rom-
piendo con las estructuras individualistas y los supuestos de superioridad. 
Una minoría refiere a la singularidad en el reconocimiento del otro, cuentan 
situaciones del escenario áulico, de la reciprocidad del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, y los condicionamientos sociales del trabajo docente. 
(VWRV UHFRQRFLPLHQWRV TXH KDFHQ ORV HVWXGLDQWHV FXDQGR FUHHQ OHHU FUtWL-
camente incluyen contenidos académicos y vínculos interpersonales, en-
WUH RWURV WySLFRV *X]PiQ \ 6iQFKH]  ORV FXDOHV UHVXOWDQ WDQWR GH
construcciones y reconstrucciones durante el trayecto de formación (Ferry, 
FRPRGHDSUHQGL]DMHVFRODERUDWLYRV)UHLUH'HHVWHPRGROD
lectura en el ámbito universitario opera como un proceso dialéctico doble, 
en el sentido de promover el conocimiento y la trasformación del mundo y 
ODGHQRVRWURVPLVPRV)UHLUH
Respecto de la formación como sustento para el aprendizaje de con-
ceptos del campo profesional, escasos estudiantes evocaron los aportes de 
la cátedra y visualizaron la complejidad del proceso de lectura crítica a 
GLIHUHQFLDGHORVTXHVHOLPLWDURQDODHQXQFLDFLyQGHDXWRUHVRFRQWHQLGRV
En cuanto a la práctica lectora en el trayecto de formación, una minoría 
destacó la conjunción método-contenido como clave para la mejora de esta 
habilidad, agregando la actitud del compromiso del educador en torno a 
DPERVFRPSRQHQWHVHQGLFKRFDPLQRORTXHGHQRWDUDVJRVGHQLYHOVXSH-
rior de la competencia en estudio. 
5HVSHFWRGHOOHFWRUFUtWLFRHQDFFLyQVRQSRFRVORVHVWXGLDQWHVTXHGDQ
FXHQWDGHXQDQiOLVLVSURIXQGRGHOWH[WRDSHODQGRDPDUFRVFRQFHSWXDOHV
y a perspectivas teóricas, así como a su transferencia a situaciones de la 
UHDOLGDGFRWLGLDQDPDQLIHVWDQGRODFDSDFLGDGGHSHQVDUHQH[SOLFDFLRQHV
alternativas, y también la de construir posiciones propias en la elaboración 
de su discurso. 
Juan Pablo Díaz, Aníbal R. Bar y Margarita C. Ortiz
: 0185-2760.
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5HÁH[LRQHVÀQDOHV
A lo largo de la formación, los futuros profesionales en Ciencias de la Edu-
cación parecen haber incorporado distintas herramientas teórico-metodo-
OyJLFDVSDUDHOWUDWDPLHQWR\ODLQWHUSUHWDFLyQGHORVWH[WRVDFDGpPLFRV
Entre los rasgos de la lectura crítica identificados a partir del análisis 
WH[WXDO\GH ORV UHODWRVSXHGHQ VHxDODUVH ORVYLQFXODGRV FRQ OD LQWHUSUH-
WDFLyQ JOREDO GHO WH[WR GH )UHLUH OD LGHQWLILFDFLyQ GH ODV LQWHQFLRQHV GHO
autor y el reconocimiento de fuentes de autoridad (enunciación de autores 
\OLEURVGHWH[WR1RREVWDQWHHVSUHFLVRLQGLFDUTXHHOJUXHVRGHORVHV-
WXGLDQWHVHVJULPHDUJXPHQWRVHVFXHWRVDFHUFDGHFXHVWLRQHVH[SOtFLWDVHQ
HOWH[WR
6LELHQHQVXPD\RUtDORVHQWUHYLVWDGRVRIUHFHQH[SOLFDFLRQHVDFRUGHV
FRQORVDVSHFWRVVXVWDQWLYRVGHOWH[WRWDPELpQHVFLHUWRTXHUHYHODQHVFDVD
UHIOH[LyQHQWRUQRDODVVLWXDFLRQHVDFWXDOHVORFXDOOLPLWDODSXHVWDHQMXH-
go de los marcos teóricos aprehendidos para la construcción de posturas 
más críticas y la emisión de juicios de valor en relación con lo leído.
De modo general, los argumentos sostenidos por los entrevistados, a 
SURSyVLWRGHODQiOLVLVWH[WXDOVHEDVDQSULRULWDULDPHQWHHQDXWRUHV\FRQWH-
nidos de las asignaturas pertenecientes a las áreas “Análisis de la educación 
y sus manifestaciones” y “Teorías y técnicas de los encuadres generales”, en des-
PHGUR GH DTXHOODV YLQFXODGDV HVSHFtILFDPHQWH FRQ OD DFWLYLGDG GRFHQWH
Dicho de otro modo, la mayor parte de los estudiantes no mencionó las 
asignaturas correspondientes a las áreas de intervención y práctica profe-
VLRQDOHVWDFXHVWLyQQRHVPHQRUVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHHOSHQVDPLHQWR
freiriano invita al posicionamiento en el rol y en la tarea docente futura. 
$KRUDELHQFDEHSUHJXQWDUVHVLHVWHQLYHOGHDQiOLVLVTXHKDFHQORVHVWX-
diantes deriva del peso de ciertas materias vinculadas con lo macro-políti-
FRRUHVXOWDGHODVSURSLDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQWHQLGRGHOWH[WR
Por otra parte, es relevante subrayar la escasa mención a la cátedra en 
relación con la tarea, en tanto se trata de un soporte clave frente a las situa-
FLRQHVGHOHFWXUDFUtWLFD3XHGHGHFLUVHTXHHOQLYHOGHOHFWXUD\ODVQDUUD-
WLYDVIRFDOL]DQODDWHQFLyQHQHOFRQRFLPLHQWRSURIHVLRQDOGHOFRQWH[WRVR-
cio-histórico y político, soslayando los fundamentos de la intervención del 
SURIHVRUSDUD FRPSUHQGHUGHPRGR FRQWH[WXDOL]DGR OD VLQJXODULGDG\ OD
complejidad intrínseca de los procesos áulico-institucionales y educativos. 
Los estudiantes muestran algunas características críticas: no aceptar a 
priori las ideas, identificar los diferentes puntos de vista, analizar las ideas 
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subyacentes e ideologías y reconocer el contenido sustantivo de la fuente 
FRQVXOWDGDDXQTXHQRVHH[SUHVDQHORFXHQWHPHQWHQLHQVXPHMRU IRUPD
6HUUDQR
En general, los estudiantes participantes disponen de información ac-
tualizada sobre el campo disciplinar de referencia y ostentan una actitud 
de apertura ante otros puntos de vista. Sin embargo, las dificultades obser-
vadas en este grupo de estudiantes avanzados se relacionan con el manejo 
GHHVWUDWHJLDVGHDQiOLVLVWH[WXDOFUtWLFRSXHVODVXWLOL]DGDVQRVRQWDOHVUH-
conocimiento de ideas principales y secundarias, ideas claves, entre otras), 
VLQRWpFQLFDVSDUDODRUJDQL]DFLyQGHOWH[WRSUHYLRDVXOHFWXUD0DJOLR\
/XTXH
Nuestros resultados sugieren la presencia de ciertas características de 
lectura crítica relacionadas con la formación disciplinar, prevaleciendo las 
EiVLFDVSRUVREUH ODVGHRUGHQVXSHULRU6HHQWLHQGHTXHODV~OWLPDVSXH-
den desarrollarse fundamentalmente en el tramo final del nivel superior, 
como una suerte de tránsito hacia el pensamiento crítico. Se trata, entonces, 
GHSHQVDUODVFiWHGUDVFRPRHVFHQDULRV\GLVSRVLWLYRVGHDSUR[LPDFLyQDO
entramado del campo disciplinar de formación, enseñanza y aprendizaje 
6DQPDUWt
Lo antes dicho posicionaría a los estudiantes de Ciencias de la Edu-
FDFLyQFRPRDFWRUHVRULHQWDGRVKDFLD ODUHIOH[LyQHQ OD OHFWXUDH[SOtFLWDH
LPSOtFLWD&DVVDQ\FRPSOHMRHMHUFLFLRFRJQLWLYRGRQGHQRVyORHQWUD
HQMXHJRODSHUFHSFLyQOLQHDOGHORTXHVHOHHVLQRHODQiOLVLV\ODUHVLJQLIL-
cación de las ideas para elaborar y reelaborar otras. 
Si bien los contenidos posibilitadores de lectura crítica parecen estar 
presentes a lo largo de la formación, no puede decirse lo mismo en cuanto 
al desarrollo de procedimientos de este tipo de lectura para su tratamiento, 
como el poder identificar los diferentes puntos de vista,  o en el recono-
cimiento y el uso de interferencias, entre otras estrategias. Esto conlleva 
REVWiFXORVTXHGHELHUDQFRQWHPSODUVHHQODIRUPDFLyQGLVFLSOLQDUDILQGH
desarrollar estrategias promotoras de competencias imprescindibles para 
un ejercicio profesional idóneo. Tales estrategias debieran ser comunes a 
todas las áreas curriculares del plan de estudios, pero son particularmente 
recomendables en la de “Teoría y técnica de los encuadres generales de la 
LQWHUYHQFLyQHGXFDWLYDµSRUVXYtQFXORFRQODVSUiFWLFDViXOLFDV
3DUDILQDOL]DUSXHGHDILUPDUVHTXHHOSUHVHQWHWUDEDMRFRQWULEXLUiFRQ
información sustantiva sobre el pensamiento crítico en la formación de 
profesores y licenciados en Ciencias de la Educación, permitiendo un aná-
Juan Pablo Díaz, Aníbal R. Bar y Margarita C. Ortiz
: 0185-2760.
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OLVLVGHORVSURFHVRVHPSOHDGRVSDUDODOHFWXUDGHWH[WRVSURSLRVGHOFDPSR
disciplinar. Dicho análisis aporta un estado de situación relevante para la 
toma de decisiones futuras vinculadas a la formación de un docente crítico. 
Estudios como éste son necesarios para informar a la comunidad educa-
tiva sobre la importancia de desarrollar esta habilidad en profesionales de 
ODHGXFDFLyQFDSDFHVGHGHYHODUORVXE\DFHQWHHQXQWH[WRGHVQDWXUDOL]DU
hechos y situaciones cotidianas, interpelar posiciones propias y ajenas en 
los discursos educativos. Dichas habilidades posibilitarían futuras prácti-
cas educativas, acordes con la necesidad de formar ciudadanos críticos y 
participativos. 
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